






































1998; Wills 2004; Luce 2007; Tattersall 2009）
と、コミュニティ基盤の自立的労働グループの活




































































































































































































































































































































































































































（Steel, Wire and Domestic Appliance Section）、
場外馬券売場（Betting Shop Workers' Section）、
ソーシャルケア（BUSWE Section）、織物・衣
服・靴下・革（Textile, Garment, Knitwear,
Footwear and Leather Workers Section）、障害



























（ 2011 年 6 月 現在）。「 Community 」 は TUC
（Trade Union Congress）に加盟しており、2010
年 9 月 「 Community 」 の 書 記 長Michael. J.
Leahy は 1 年任期のTUCの会長に選出された。
　├Region3」は「Community」の 8つの Region
のうち規模の大きいRegion の一つである。「Re-










めるが、残り 30％は Betting shop、ソーシャル
ケア、障害者職場の組合員が占める。失業者組合
員や退職したがメンバーシップを維持している組


























































合併しCorus となったが、2007 年 Corus はイン
ド企業Tata Steel に買収された。1999 年から








の転換を図った。ISTCは 2000 年に NLBD、絨
毯織工・織物労働者労組と統合し、メンバーシッ
プの多様化を図った。2004 年にはKAFT（Na-













































































































ЁChildren's Safety Education Foundation の子
供の健康と安全活動にお金を寄付した。







Oakwood Real Ale and Music Festival にお金を
寄付した。このフェスティバルで集まったお金は




ЁHatfield Area の子供を支援するYoung Per-


































































































































































































ろう。「Save Our Steel Campaign」の連合は労
組とコミュニティとの共通の目標のための連合で
あり、「Playfair 2012」の連合キャンペーン、そ




























































































































ある（Martinez Lucio and Perrett 2009 b；















































































Corus 工場で働いた 1,500 名の解雇された組合員
を助けるために 2009 年 10 月より始めた「Forg-
ing Ahead」プログラムである。このプログラム







Jarvis Rail、Marks ＆ Spencer、Fox's Biscuits、





























































































































































年度 組合員数 合併した労組（組合員数) 企業側の動き




2003┡2004 27,661 2004 年、KAFT（9,741）と合併、Commu-
nity に名称変更
2004┡2005 34,528




┢：National Union of Domestic Appliance Goods Operatives
出所：1999 年から 2007 年までの組合員数や合併された労組の組合員数のデータはGreer, Stuart and Greenwood




























































































































































































いるOCAP（Ontario Coalition Against Poverty）














ice Fine、Cynthia J.Cranford らはアメリカやカナ
ダにあるワーカー・センターを挙げる。Simon J.
























員制度により 2011 年 8 月に Sheffield 大学のVisit-










8) Cultural Diversity Festival の Community Arts 担
当者は、「「Community」は過去 3年間 Rotherham
の Diversity Festival の重要なスポンサーであり、
パートナーでもある。Diversity Festival Group と












10) Stanton Hill Community Development Group は、



















































































（Sadler and Thompson 2001: 679）。
24) 財政的支援をもらった基金は、Union Learning
Funds (English Scottish and Welsh), Depart-
ment of Trade and Industry Partnership at Work
Fund, Welsh Assembly, Single Regeneration
Budget, European Social Fund (ESF) Objectives
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